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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan citra destinasi, nilai 
yang dirasakan, kepuasan wisatawan terhadap niat berkunjung kembali ke objek 
wisata Batang Tabik di Kabupaten 50 Kota. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
explanatory dengan metode kuantitatif, dan tipe investigasi kausalitas. Unit anal isis 
dalam penelitian ini adalah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Batang Tabik. 
Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 145 responden, dengan 
teknik sampel purposive sampling, dan teknik analisis data menggunakan Structural 
Equation Modelling (SEM). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya pengaruh 
signifikan antara citra destinasi terhadap nilai yang dirasakan, adanya pengaruh tidak 
signifikan antara citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan, adanya pengaruh 
signifikan antara nilai yang dirasakan terhadap kepuasan wisatawan, adanya pengaruh 
signifikan antara kepuasan wisatawan terhadap niat berkunjung kembali, adanya 
pengaruh tidak signifikan antara citra destinasi terhadap niat berkunjung kembali serta 
adanya pengaruh signifikan antara nilai yang dirasakan terhadap niat berkunjung 
kembali. 
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